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PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA REMAJA TERHADAP 
PEMBELIAN PRODUK YANG DITAWARKAN ONLINE  
 
Abstrak 
 Keputusan dalam pembelian merupakan sebuah keputusan dalam melakukan 
pemilihan terhadap suatu tindakan membeli yang terdiri dari dua atau lebih 
dengan pilihan alternatif. Tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
pengambilan keputusan pada remaja terhadap produk yang ditawarkan secara 
online. Pendekatan yamg digunakan adalah kualitatif dan data  diambil dengan 
cara wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pengambilan 
sampel Snowball Sampling yaitu teknik Sebanyak 5 informan yang memiliki 
kriteria di fakuktas ekonomi berusia ±20 tahun, fakultas psikologi berusia ±21 
tahun, fakultas keguruan akuntansi berusia ±20 tahun, fakuktas keguruan bahasa 
indonesia berusia ±21 tahun, fakultas ekonomi berusia ±21 tahun. 
Hasil penelitian mengenai pengambilan keputusan pada remaja terhadap 
produk yang ditawarkan online, diantaranya adalah bahwa rata-rata informan 
merupakan pengguna produk dari online shop. Hasil menunjukkan bahwa 
informan merupakan pengguna online shop. Hal ini dikarenakan informan akan 
membeli produk jika terpercaya dan diinginkan. Penelitian menunjukkan bahwa 
informan mencari produk makeup. Informan tertarik dengan review produk 
buatan cina, karena bagus dan banyak orang yang menggunakan. Terdapat 
beberapa informan juga menyukai produk make up korea dikarenakan cocok 
dengan kulit wajahnya.  Informan melihat review untuk membandingkan kualitas 
produk yang akan dibeli.  Informan membeli produk online sebanyak 61,1% 
dalam 1-2 kali sebulan, 11,1% 1-2 kali dalam seminggu, 25, 9% 1-2 kali dalam 
sehari atau beberapa saat. Informan dalam pengambilan keputusan untuk 
membeli sebuah produk online sebanyak 87% menyatakan tidak mengalami 
masalah dan 13% menyatakan pernah mengalami masalah. Hal ini menunjukkan 
bahwa inform dominan tidak pernah mengalami masalah. 
 









Decision on purchase is a decision in making a selection of an act of buying 
consisting of two or more with alternative choices. The aim is to find out and 
describe teenagers' decision-making about the products offered online. The 
approach used is qualitative and data is taken by interview and documentation. 
This study uses Snowball Sampling sampling, namely 5 techniques of informants 
who have criteria in the economic faculties ± 20 years old, psychology faculty 
aged 21 years, accounting teacher faculty aged ± 20 years, Indonesian teacher 
training faculties ± 21 years old, faculty of economics aged ± 21 years. 
The results of research on decision making in adolescents for products offered 
online, among them is that the average subject is a product user from an online 
shop. The results show that the subject is an online shop user. This is because the 
informant will buy the product if it is trusted and desired. research shows that 
informants are looking for makeup products. Informants are interested in product 
reviews made in China, because it is good and many people use it. There are 
some informants who also like Korean makeup products because they match their 
skin. Informants look at reviews to compare the quality of products to be 
purchased. Informants buy products online as much as 61.1% 1-2 times a month, 
11.1% 1-2 times a week, 25.9% 1-2 times a day or a few moments. Informants in 
the decision to buy an online product as many as 87% said they did not 
experience problems and 13% said they had experienced problems. This shows 
that the dominant subject never experienced problems. 
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